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Pemasangan lining merupakan salah satu teknik penyelesaian pada jas pria yang 
memiliki fungsi melapisi bahan utama untuk menyembunyikan konstruksi jahitan 
pada jas. Pembelajaran teknik pemasangan lining pada jas pria memiliki tingkat 
ketelitian dan kecermatan yang tinggi didalam menentukan tahapan penyelesaian 
pemasangan lining, sehingga membutuhkan multimedia tutorial yang dapat 
menampilkan teknik pemasangan lining pada jas secara efektif, efisien, dan jelas. 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu melakukan studi pendahuluan, merancang 
desain, membuat multimedia, melakukan validasi, dan melakukan analisis hasil 
validasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa metode Research and 
Development. Prosedur pengembangan multimedia tutorial dilakukan melalui (1) 
tahap identifikasi, (2) tahap perencanaan, (3) tahap pembuatan, (4) tahap validasi, 
(5) tahap penilaian. Hasil validasi dari ahli materi diperoleh presentase sebesar 
98,25% bahwa multimedia tutorial dinilai sangat layak digunakan sebagai media 
pembelajaran teknik pemasangan lining pada jas pria. Validasi dari ahli 
multimedia diperoleh presentase sebesar 84,72% bahwa multimedia tutorial 
dinilai sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. Hasil ujicoba 
terbatas terhadap pengguna diperoleh persentase sebesar 92,9% dinilai sangat 
layak digunakan untuk menunjang proses pembelajaran teknik pemasangan 
lining pada jas pria. Temuan dan masukan dari ahli materi dan ahli multimedia 
berupa proses pengambilan gambar harus jelas memperlihatkan teknik 
pemasangan lining pada jas pria dan penggunaan background yang harus lebih 
diperhatikan dengan disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan 
ditampilkan.  Verifikasi hasil validasi menunjukkan bahwa ahli materi dan ahli 
multimedia menyepakati pengembangan multimedia tutorial teknik pemasangan 
lining pada jas pria yang dibuat sangat layak digunakan. 
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Lining installation is one of the finishing technique in men’s suit that have the 
function of coating the main material to hide the construction of the seam in the 
suit. Learning to install lining in men’s suit demands a high level of accuracy and 
precision in determining the stages of lining installation, so that it requires a 
multimedia tutorial, which shows how to install lining in men’s suit effectively. 
The purpose of this research is to conduct preliminary studies, devise designs, 
create multimedia, perform validation, and analyse the validation results. The 
method used in this research is research and development. The procedure for 
developing multimedia tutorial is done through (1) the identification stage, (2) 
the planning stage, (3) the manufacturing stage, (4) the validation stage, (5) the 
assessment stage. Validation results from material experts shows a percentage of 
98.25% considers multimedia tutorial very suitable to be used as a learning media 
for lining installation techniques in men's suit. Validation from multimedia 
experts shows a percentage of 84.72% considers multimedia tutorial very suitable 
to be used as a learning medium. Limited trial results on users reveals a 
percentage of 92.9% considers the multimedia tutorial very suitable to be used to 
support the learning process of lining installation techniques in men's suits. 
Findings and input from material experts and multimedia experts is that in the 
shooting process, it must clearly show the lining installation technique in men's 
suits and the use of the background that must be corresponds to the learning 
material that will be displayed. Verification of the validation results shows that 
material experts and multimedia experts agreed on the development of a proper 
to use multimedia tutorials on lining installation techniques in men's suits. 
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